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RESUMEN  
 
El presente ensayo fué realizado para evaluar la respuesta del ají pimentón (Capsicum 
annum L.) variedad Cubanelle a la aplicación de diferentes dosis de abono orgánico 
comercial. 
 
Esta investigación se realizó en la granja experimental de la Universidad del 
Magdalena. Ubicada al norte de Colombia, en el municipio de Santa Marta, 
Departamento del Magdalena. 
 
Geográficamente situada dentro de las siguientes coordenadas geográficas: 11º 11´ y 
11º 15´ de latitud norte con respecto al Ecuador y entre 74º 07´ y 72º 12´ de longitud 
oeste con respecto al meridiano de Grenwich. 
 
Los suelos de la granja de la Universidad del Magdalena, presentan una topografía 
plana, a una altura de 7 m.s.n.m. En términos generales, Santa Marta posee un 
ecosistema de bosque seco tropical (Bs-T), con temperaturas medias anuales mayores 
de 18°C, la precipitación es mayor que la evapotranspiración potencial, con valores 
anuales promedio de 700 mm y una humedad relativa promedio de 78.6%; dos 
periodos de lluvia (Abril-Mayo-Junio) y (Septiembre-Octubre-Noviembre). La zona se 
encuentra influenciada por los vientos alisios que soplan los meses de Diciembre a abril 
con gran intensidad. 
El diseño que se utilizó fué el de bloques completos al azar con pruebas de promedios 
de Tukey, con cinco tratamientos y cinco repeticiones, para un total de 25 unidades 
experimentales. 
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Para la siembra definitiva se hicieron parcelas de 3 metros de ancho por 6 metros de 
largo, lo cual indica un área total para cada parcela de 18 m2, cada parcela constó de 
cuatro surcos sencillos con 14 plantas cada uno, para un total de 56 plantas por unidad 
experimental, se utilizó una distancia entre plantas de 40 cm, y una distancia entre 
surco de 80 cm. El área experimental fué de 646m2 
 
Se analizaron las siguientes variables: altura de la planta, grosor de tallo. A los frutos se 
le determinó el diámetro axial, diámetro transversal, grosor de pulpa, número de frutos 
por planta, peso del fruto y rendimiento por parcelas y por hectárea.  
 
De acuerdo a los resultados se encontró que la mayor producción obtenida en 
este ensayo fué la del tratamiento cuatro con dosis del abono (3000 kg/ha) con 
un rendimiento promedio de 15.48 t/ha, seguido del tratamiento tres con dosis 
del abono (2000 kg/ha) con un rendimiento promedio de 13.58 t/ha, seguido 
del tratamiento dos con dosis del abono (1000 kg/ha) con un rendimiento 
promedio de 11.85 t/ha y los rendimientos mas bajos los obtuvieron el 
tratamiento uno con dosis del abono (500 kg/ha) con un rendimiento promedio 
de 11.60 t/ha y el testigo absoluto con un rendimiento promedio de 10.88 t/ha. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El cultivo del ají pimentón (Capsicum annum L.) ha tomado un gran auge en 
Colombia por la importancia que tiene esta hortaliza en la canasta familiar, 
gracias a que este producto posee un alto valor nutritivo en vitaminas, 
proteínas y carbohidratos, además es un recurso básico  como materia prima 
básica en el sector agroindustrial que lo utiliza en determinados usos 
industriales como preparación de salsas, condimentos, polvos y fruta fresca en 
los supermercados. También es empleado en la industria farmacéutica que le 
atribuye a esta hortaliza ciertas propiedades curativas para combatir algunas 
enfermedades como la hemorroides, prevención de la ulcera intestinal y 
estimulo del apetito, por su condición de astringente  debido al alcaloide 
“Capsicina”, al contenido de aceites vegetales, carotenoides y algunas 
vitaminas. 
 
El pimentón (Capsicum annum L.) se adapta muy bien a los climas calidos y 
templados y a un amplio rango de suelos, siempre y cuando haya una buena 
disponibilidad de agua y buen drenaje que le permita a la planta tener unas 
condiciones optimas para su crecimientos y desarrollo. 
 
Colombia posee condiciones climáticas que le permiten tener un área potencial 
muy grande para la producción de hortalizas, además estas presentan  ciertas 
ventajas con relación a otros cultivos debido a que se pueden sembrar en 
 42 
áreas relativamente pequeñas, convirtiéndose así en una alternativa de 
subsistencia para los agricultores que cultivan hortalizas en especial el ají 
pimentón (Capsicum annum L.), lo que amerita el empleo de toda la tecnología 
agrícola para hacer grandes siembras e incrementar los rendimientos del 
cultivo. 
 
El ají pimentón (Capsicum annum L.) Variedad Cubanelle ó Cacho de Venado, 
junto con el ají Chino son unas de las variedades más cultivadas en la Costa 
Atlántica, especialmente en los departamento de Atlántico, Magdalena, Cesar 
y Guajira, perfilándose como uno de los sistemas  de producción hortícola más 
importante de la región,  con una gran posibilidad de desarrollo y un inmenso 
potencial de mercadeo en los países en vía de desarrollo, siendo un 
importante generador de empleo, además las hortalizas en especial el ají son 
productos de consumo diario y al igual que las frutas empiezan a tomar un 
lugar importante en la dieta alimenticia del hombre. Ante esta situación, cada 
día se requiere mayor volumen, tanto a nivel mundial como en el mercado 
nacional. 
 
Por su rápido desarrollo vegetativo, hace que estas plantas presenten desde el 
inicio de su crecimiento una elevada demanda de nutrientes. Por tal razón 
reviste vital importancia el concepto de nutrición de los suelos  y recuperación 
del mismo que permitan obtener  altos rendimientos productivos  cosecha tras 
cosecha y solo bajo un correcto abastecimiento de nutrientes se puede 
proporcionar rendimientos satisfactorios. 
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Muchos de los fertilizantes químicos suplen las necesidades nutricionales del 
ají pimentón (Capsicum annum L.) pero muchas veces sus altos costos no 
están al alcance del pequeño productor que  necesita suplir estas necesidades 
nutricionales y además debe conservar sus suelos. 
 
Los materiales orgánicos como los abonos  son de fácil descomposición y 
ricos en elementos nutricionales que pueden ser rápidamente asimilados por la 
planta; además su rápida  incorporación al suelo facilita la labor de 
conservación del mismo. 
 
Por lo expuesto anteriormente se considera de mucho interés evaluar el uso 
del los abonos orgánicos como alternativa nutricional en el cultivo del ají 
pimentón (Capsicum annum L.)  Variedad Cubanelle, en suelos de la granja de 
la Universidad del Magdalena, para ello se medirá el efecto de los abonos 
orgánicos sobre el crecimiento, desarrollo y producción en este cultivo, a 
través de las variables altura de la planta, grosor del tallo, peso y rendimiento,  
de igual forma  se evaluará la incidencia de estos abonos en las propiedades 
física y químicas del suelo y se determinará cual es la mejor dosis de 
fertilización orgánica. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 Los estiércoles y abonos orgánicos están formados principalmente por 
desechos y residuos de planta y animales. Contiene mucho Carbono y 
porcentajes reducidos de nutrientes vegetales, que por lo general proceden de 
las plantas que fijaron el Carbono1.  
 
Angarita, M y Segebre Miladis, en estudio sobre abonamiento orgánico en ají 
chino obtuvieron los mejores rendimientos  aplicando 4 t/ha, de Abimgra con 
una producción de 34,7 t/ha, y al comparar los resultados de los análisis de 
suelo inicial y final se determinó que los tratamientos respondieron 
positivamente al abonamiento orgánico mejorando las condiciones físicas y 
químicas  del suelo utilizando Abimgra, Humita 15, Humita 60 y Mulch de 
gramíneas2.  
 
Los abonos orgánicos aportan algunos nutrientes de las plantas y sus 
compuestos de Carbono sirven de alimentos a animales pequeños y a 
microorganismos.  Los abonos orgánicos mejoran la textura del suelo ya sea 
en forma directa mediante la acción de los diluyentes voluminosos en el suelo 
compactado o bien de manera indirecta cuando los productos de desechos de 
animales o microorganismos cementan entre si partículas del suelo. También 
mejora la aireación, el drenaje y estimulan el buen desarrollo de las raíces al 
                                                 
1 ALDRICH. R, Samuel y EARLY. R, Leng.  Producción moderna del maíz. México: Hemisferio 
sur 1976. Pág. 105   
2 ANGARITA. Alexander, y SEGEBRE. Milady.  En Respuesta del Ají Chino Regional 
(Capsicum annun L.) Al Abonamiento Organico en Suelos de la Zona Bananera del Magdalena 
Tesis de Ingeniería Agronómica; Facultad de Ingeniería; Santa Marta; Colombia. 1998 
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proporcionar suficiente poros del tamaño adecuado e impedir que el suelo se 
vuelva demasiado rígido cuando esta seco o completamente encharcado y 
desprovisto de aire cuando esta mojado2.  
 
El pimentón es una planta muy exigente en materia orgánica, como la mayoría 
de las hortalizas; pero a falta de cantidades adecuadas en tal sentido es 
aconsejable un suelo de textura liviana y adiciones suficientes y fraccionadas 
de Nitrógeno3. 
 
La materia orgánica también afecta algunas otras propiedades físicas muy 
importante del suelo; como la estructura del mismo, ya que esta favorece a la 
formación de agregados individuales, reduce la agregación total del suelo, 
disminuye la plasticidad del mismo. La adición de residuos orgánicos de fácil 
descomposición produce la síntesis de sustancia orgánica compleja que ligan 
las partículas del suelo en unidades estructurales llamados agregados 4. 
 
Desde el punto de vista de manejo de suelos es bien conocido que los 
fertilizantes químicos aumentan el contenido de sales en el suelo, por lo tanto 
estos tienden a degradarse y convertirse en fitotóxico5.  
 
El contenido de materia orgánica en los suelos genera  cualidades como una: 
mayor y mejor retención de humedad en los lotes; Una mayor capacidad de 
                                                 
2 BARBER, SA. Nuevas prácticas de fertilización en maíz; ed. La Hacienda;    México D.F; 
1968.  
3 BURBANO, Hernán. El suelo una visión sobre sus componentes   bioorgánicos. 1 ed. Pasto, 
universidad de Nariño, 1989. P. 5                     
4 CAICEDO, L. A.  Pimentón, Curso de Horticultura.  5 ed.  Palmira: Universidad  Nacional de 
Colombia. 1972.  p109-110. 
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intercambio de cationes en los suelos, logrando mantener una reserva 
nutricional mas adecuada para las plantas y una gran disminución en la 
perdida de nutrientes por efectos de lavado y lixiviación. Mejoran las 
condiciones de acidez en los suelos; acondicionan  la  aireación del suelo y por 
ello una mejora en el desarrollo del sistema radicular.5  
 
Desde el punto de vista químico, la materia orgánica mejora las condiciones de 
los suelos, mas es imposible que reemplace la eficiencia de los fertilizantes 
químicos, especialmente en lo referente a la cantidad de nutrientes entregados 
al mismo suelo. La materia orgánica puede entregar una cantidad bastante 
apreciable de Nitrógeno, de Fósforo y de Azufre a los suelos, dependiendo del 
tipo y cantidad de materia orgánica aplicada y su ciclo de aplicación. También 
puede entregar algunas cantidades de Potasio y Calcio, Magnesio y micro 
nutrientes a las plantas. Pero su beneficio más importante lo hace a nivel de 
físico de suelo6.  
 
Indudablemente que la materia orgánica ejerce gran influencia sobre los 
suelos y más desde el punto físico que del mismo químico. Físicamente la 
materia orgánica influye sobre el color del suelo, aumenta su grado oscuro, 
marrón o negro, con lo cual se mejora la retención de la energía solar por 
unidad de superficie. Influye sobre la granulación, generando mejores peds o 
terrones, en aquellos suelos pobres de estructura y la mejora en donde ya 
existe. En suelos pesados con un exceso o alta plasticidad y cohesión,  estas 
                                                 
5 CANCHANO, E. Efectos de la aplicación de materia orgánica sobre la producción en palma 
de aceite (Elaeis guinensis) en suelos de la Costa Atlántica Colombiana; Memorias de 
VII.Congreso Colombiano de Ciencias del suelo; Bucaramanga, Colombia; 1984 Pág. 36-37. 
6 CANCHANO. N, Eliecer. Uso y manejo de suelos. Santa Marta 1995 Pág. 298.     
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cualidades disminuyen o se reducen al aumentarse los contenidos de materia 
orgánica, haciendo de los suelos una masa más manejable agrícolamente7.  
 
El cultivo de ají es muy exigente en Fósforo  y Nitrógeno, pero un exceso de 
este de este último trae como consecuencia un desarrollo vegetativo acelerado 
y excesivo, conlleva a la caída de ramas y retraso en la producción, se 
recomienda las dosis de Nitrógeno en dos aplicaciones, una en el momento  
del trasplante y la otra al momentote la floración; con respecto al Fósforo y 
Potasio se recomienda aplicar la dosis completa en el momento del trasplante. 
La fertilización, en cualquiera de los casos, debe determinarse con base en el 
análisis de suelo7.        
 
En cuanto a la fertilización, la federación Nacional de Cafeteros informa, que 
para producir 20 t/ha de ají, el cultivo nenecita 160 kg. de N, 30 kg. de P2O5 Y 
160 kg. de K2O. El fertilizante debe aplicarse en banda a 10 cm de la base del 
tallo y a 5 cm de profundidad, si se va a aplicar materia orgánica la federación 
recomienda incorporarla con anticipación al trasplante8.  
 
El cultivo del ají puede ser desarrollado en distintos tipos de climas, otro 
aspecto importante  de es el relativo a luminosidad, los días largos y con 
mucha luz son los días para alcanzar una elevada fructificación8. 
 
                                                 
7 CANCHANO. N, Eliecer. Uso y manejo de suelos. Santa Marta 1995 Pág. 298.     
8CANCHANO, NIEBLES. Eliécer.  NUTRICION Y FERTILIZACION EN PALMA DE ACEITE.  
Fondo editorial de la Universidad del Magdalena. Santa Marta 2002.  177-178 P.   
8CANCHANO, NIEBLES. Eliécer.  NUTRICION Y FERTILIZACION EN PALMA DE ACEITE.  
Fondo editorial de la Universidad del Magdalena. Santa Marta 2002.  177-178 P.   
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El pimentón es un cultivo que se adapta a los climas calidos y templados, es 
poco más rústico que otras especies hortícolas pertenecientes a la familia de 
la Solanáceae, ya que resiste bajas temperaturas, épocas de sequía y alta 
nubosidad. Las temperaturas aptas para su desarrollo están entre los 18 y 
24°C, los requerimientos de agua para una buena cosecha están entre los 600 
y 1250mm anuales. La humedad relativa debe estar entre 70 y 90%. En 
Colombia, los cultivos se encuentran entre los 0 y 1600m sobre el nivel del 
mar. Se puede producir en un amplio rango de suelos, siempre y cuando el 
drenaje sea bueno; éste puede ser arenoso si existe una buena disponibilidad 
de agua, pero las mejores texturas son las franco-limosa y franco-arenosa. Su 
mejor desarrollo se obtiene con pH de 6.0 a 6.5. Es importante considerar que 
es un cultivo muy exigente en Fósforo y Nitrógeno9.  
 
El centro de origen del pimentón se ha localizado en el amazona, zona desde 
el cual se difundió a través de América. El nombre de pimentón o pimiento fue 
dado erróneamente a la planta debido a que los ajíes o chiles recordaban el 
sabor de la pimienta (Piper nigrum), especie propia de Asia y sin ningún 
parentesco botánico con el ají (Capsicum annum L)10.  
 
Los suelos ricos en materia orgánica son sanos, fértiles y más productivos, 
estas tierras poseen una capa vegetal gruesa de color oscuro o negra fácil de 
preparar para la siembra, resistente a la erosión causada por las gotas de 
                                                 
9 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS.  7 Edición. El Cultivo del Pimentón. Bogota: 
Linotipia.  Bolívar.  1994.  p22 
10 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. El cultivo del pimentón: 
Programa de Diversificación de Zonas Cafeteras. Chinchiná (Caldas): Fedecafé, 1985. p. 4-8. 
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lluvia, y con cantidad suficiente de agua para los cultivos durante la época de 
sequía11.  
 
El compostaje, ha sido empleado por los agricultores desde hace siglos, como 
un medio de aporte complementario de suplementos orgánicos baratos, de 
buena calidad y fácilmente accesible para sus tierras. En la actualidad, son 
minoría los agricultores que todavía compostan en sus fincas, sin embargo ha 
crecido el compostaje industrial fundamentalmente de residuos sólidos 
urbanos orgánicos, con el fin de recuperar la materia orgánica que 
desechamos con grandes costos económicos y ecológicos y obligados por los 
problemas de contaminación y de impacto ambiental que la eliminación de los 
residuos urbanos comportan12. 
 
Objetivos del compostaje 
Supresión de olores desagradables, mejora de las condiciones higiénicas de 
los residuos, mejora y mantenimiento del valor fertilizante, incremento de las 
poblaciones microbianas beneficiosas, incremento de la actividad biológica del 
suelo, influencia positiva sobre la calidad del vegetal, mínimas perdidas de 
nutrientes durante su aplicación, minimización de gastos para el agricultor13.  
 
Los productores del pimentón en Santa Marta, se encuentran en pequeñas 
escalas y con  parcelas que máximo alcanzan media hectárea., esto debido a 
la poca atención que presta el Gobierno a esta clase de productores, los altos 
                                                 
11 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. El cultivo del pimentón: 
Programa de Diversificación de Zonas Cafeteras. Chinchiná (Caldas): Fedecafé, 1985. p. 4-8. 
12 JARAMILLO V. Juan,  LOBO ARIAS. Maria.  Manual de asistencia técnica        en hortalizas.  
N° 28.  ICA 
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costos de insumo, malas vías de acceso y transporte. Además de que no 
existe una verdadera cultura para su consumo13.  
 
Una hectárea en buenas condiciones puede producir 1500 cajas de ají, ó sea 
de 16 a 18 toneladas por hectárea, como producción comercial promedio, se 
considera un rendimiento de 10 toneladas de fruto por hectárea14. 
 
Muñoz en Colombia para suelos con bajo contenido de materia orgánica 
recomendó entre 1 y 2 toneladas por hectárea para ají pimentón encontrando 
una respuesta positiva15. 
 
En lo que se refiere a las normas de calidad de los frutos, la Federación 
Nacional de Cafeteros, establece que para el mercado nacional  dichos frutos 
deben mostrar un desarrollo normal, además deben presentar un color verde, 
rojo y/o una mezcla de los brillantes y una textura firme, en cuanto al tamaño, 
estos deben tener 7cm de largo y 6,5cm de diámetro en sus partes mas 
anchas como medidas mínimas16. 
 
 
                                                 
13 KONONOVA, M.  Materia orgánica de los suelos.  España;  Vilassa  365p. 
14 LABRADOR, MORENO. Juana.  LA MATERIA ORGANICA EN LOS AGROSISTEMA. ED 
Mundi- Prensa.  Madrid 1996.  115 p.    
15LOPEZ PEREZ. Saul. El Cultivo y Comercialización del Ají Pimentón (Capsicum annum L.) 
En la Zona de Santa Marta. 1979.  p63.  Tesis (Tecnólogo en Administración Agropecuaria). 
Universidad Tecnológica del Magdalena. Facultad de Administración Agropecuaria.   
15 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (I. C .A). Ají: Curso sobre Hortalizas.  
Medellín. ICA  Regional.  # 4. 1997. p32 
17 MUÑOZ, A. R.   Efecto de abonos orgánicos en la producción de fríjol arbustivo en suelos de 
clima  medio en Antioquia En: memorias del VII congreso  Colombiano de la ciencia del suelo.  
Bucaramanga, Colombia.  1994. p 42-43. 
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VILLALBA PABON, José y VILLALBA PABON, Carmen. Utilizando la variedad 
Cubanelle como testigo, obtuvieron rendimientos de 21.88 t/ha en dos ciclos 
de cosechas, siendo el material de  más bajo rendimiento frente a diez líneas 
promisorias de ají chino (Capsicum annum L.) recolectadas en condiciones 
ambientales del caribe Colombiano17. 
 
Se han encontrado respuestas significativas y positivas en ají chino aplicando 
40 Lt/ha, de  enmienda orgánica Humita 15, comenzando su aplicación 
después del transplante18.  
 
Sanabria Wilian, y Bolaño Alfredo.  En su ensayo de tesis utilizando distintas 
dosis de Lombricompuesto obtenido de vástago de banano. En el cultivo del 
pimentón utilizando la variedad Cubanelle y Chino Regional, concluyeron,  que 
las mejores producciones se generaron con base en el tratamiento químico. 
Pero al analizar y evaluar los efectos de los diferentes tratamientos  utilizados 
en este ensayo sobre el suelo, se pudo apreciar que bajo cualquier dosis de 
lombricompuesto utilizada, la capacidad de intercambio cationico fue superior 
al tratamiento químico y al testigo absoluto del suelo con lo cual se esta 
haciendo conservación natural del suelo19.  
                                                 
18 O’CONNOR P. Joseph, Ray Updike. The Effect of Timing Pro-Gibb Applications On The Fruit Quality Parameters 
On Marsh White Seedless Grape Fruit. Florida: Abott S.A. 1986. p1-5. 
18 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PRODUCTOS HUMICOS S.A.  Información Técnica. 1994. p18 
19 SANABRIA, Wilian, y BOLAÑO, Alfredo. Evaluación Agronómica del Lombricompuesto 
producido por la Lombriz Roja Californiana (Eisenia foetida Reynolds). A partir del Vástago de 
Banano en la región de Río Frío. Tesis (Ingeniero Agrónomo). Universidad del Magdalena. 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Santa Marta D.T.C.H 1996.  p88-89.    
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Las necesidades nutritivas del pimentón son un poco diferentes a las que 
presenta el tomate en N-P-K20.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
20 VILLALBA PABON, José y VILLALBA PABON, Carmen. Estudio de 10 líneas promisorias de 
ají chino regional (Capsicum annum L.) recolectadas en las condiciones ambientales del caribe 
Colombiano. Santa Marta, 1999. p119. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). Universidad 
del Magdalena. Facultad de ciencias Agropecuarias. 
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2. MATERIALES Y METODOS 
 
2.1  LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO. 
 
El presente trabajo de investigación se realizó, bajo condiciones de campo en 
un lote de la granja experimental de la Universidad del Magdalena. Ubicada al 
norte de Colombia, en el municipio de Santa Marta, Departamento del 
Magdalena. 
 
Geográficamente situada dentro de las siguientes coordenadas geográficas: 
11º 11´ y 11º 15´ de latitud norte con respecto al Ecuador y entre 74º 07´ y 72º 
12´ de longitud oeste con respecto al meridiano de Grenwich.  
 
2.2 CARACTERISTICAS GENERALES DEL ÁREA  
 
Los suelos de la granja de la Universidad del Magdalena, presentan una 
topografía plana, a una altura de 7 m.s.n.m, En términos generales, Santa 
Marta posee un ecosistema de bosque seco tropical (Bs-T), con temperaturas 
medias anuales mayores de 18°C, la precipitación es mayor que la 
evapotranspiración potencial, con valores anuales promedio de 700 mm y una 
humedad relativa promedio de 78.6%; dos periodos de lluvia (Abril-Mayo-
Junio) y (Septiembre-Octubre-Noviembre). La zona se encuentra influenciada 
por los vientos alisios que soplan los meses de Diciembre a abril con gran 
intensidad. 
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2.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SUELO. 
 
Los suelos de la granja presentan una textura franco-arcillo-arenosa, de 
estructura granulosa, con un color gris parduzco claro y presentan las 
siguientes características físico-químicas:  
 
Densidad Real     2.33 g/cc 
Densidad Aparente     1.2 g/cc   
Porosidad      31.3 
M.O       1.57%  
pH            6.55 
Fósforo      20 p.p.m 
Potasio      0.47 meq/100g. 
Calcio       4.40 meq/100g. 
Magnesio      2.60 meq/100g. 
Nitrógeno total     0.05%. 
Sodio        0.11 meq/100g. 
CIC       12.06 meq/100g. 
PSI       1.57% 
 C.E       0.8 mmhos/cm 
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2.4  COMPOSICIÓN DEL ABONO ORGANICO (Fundesagro) 
 
• Humedad     20.0% 
• Cenizas     45.9% 
• Pérdidas por volatilización   33.2% 
• Carbono orgánico    15% 
• C/N      8 
•  pH      6.72 
• Conductividad eléctrica   19.4 dS/m 
• Cap. De retención húmedad  106% 
• Densidad (base seca)    0.62 g/c.c 
• C.I.C      36 me/100g 
• Nitrógeno total    1.71% 
• Fósforo(P2O5)    2.31% 
• Potasio(K2O)    1.31% 
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2.5 DESARROLLO DEL ESTUDIO 
 
2.5.1 Diseño. El diseño que se utilizó fué el de bloques completos al azar con 
pruebas de promedio de Tukey, con cinco tratamientos y cinco repeticiones, 
para un total de 25 unidades experimentales. 
 
2.5.1.1 Distribución de los tratamientos 
T1 = 500 kg/ha 
T2 = 1000 kg/ha 
T3 = 2000 kg/ha 
T4 = 3000 kg/ha 
T5= Testigo absoluto 
 
2.5.1.2 Estructura. Cada parcela experimental presentó las siguientes 
dimensiones: 3 metros de ancho por 6 metros de largo, para un área total de 
parcela de 18 m2 dejando un metro entre bloques y metro entre tratamientos 
para un área total del ensayo de 646 m2. 
 
La distancia entre plantas para todos los tratamientos fué de 0.4 metros y entre 
surcos de 0.8 metros, donde se estableció una población de 31250 plantas por 
hectárea y 56 plantas por parcela. La orientación del cultivo fué de este a 
oeste. 
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Figura 1 Diseño en campo, en respuesta del cultivo de ají 
(capsicum annum L.) a diferentes dosis de abono orgánico. 
  
                   REPETICIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución de los tratamientos en el campo donde se evaluaron los efectos 
de la aplicación de las dosis del abono orgánico en el cultivo de ají pimentón 
(Capsicum annum L.) en la granja de la universidad del Magdalena. La 
asignación de los tratamientos para cada bloque se realizó bajo sorteo 
completamente al azar. 
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2.5.2 Material vegetal. La semilla de ají utilizada en la investigación fué la 
variedad Cubanelle, también conocida como cacho de venado, la cual por su 
característica morfológica se produce bien en la Región. 
 
Son plantas con hábito de crecimiento erecto, de buena ramificación que 
protege al fruto de los rayos solares. Las flores son blancas, pentámeras, 
axilares y solitarias dispuesta en forma intermedia. La floración y fructificación 
a los 61 y 70 días, respectivamente. 
 
Registra un rendimiento de 10.88 t/ha, con un promedio de 4.19 frutos por 
planta por cosecha. Los frutos pesan 25.5 g, con un diámetro axial de 9.05 cm 
y 3.60 cm de diámetro transversal, son de color verde opaco y la pulpa tiene 
un espesor de 2.39 mm. 
 
2.5.2.1 Contenido nutricional del ají  
Caicedo (5) informa que según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
100 gramos de partes comestibles de ají tiene los siguientes componentes: 
Fruto sin semilla  80%   Calcio    8% 
Fósforo    2.4%   Calorías   22% 
Hierro    0.6%   Agua      93.7% 
Vitamina A      200U.I  Proteínas               0.9% 
Tiamina           0.04%   Carbohidratos           4.9% 
Riboflavina       0.04%   Fibras   1.0% 
Niacina    0.7%    Ceniza             0.9% 
Vitamina C      150% 
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2.5.3. Implementos de Campo: para la realización de las diferentes labores 
se utilizaron los siguientes implementos: sistema de riego por aspersión y por 
gravedad, palas, azadones, rastrillos, canastillas, tablillas, marcadores, regla 
de madera, cinta métrica, pita, estacas, mangueras, maquinaria (tractor, 
rastrillo, surcadora y arado), regadera, cartulina, bolsas plásticas, semillas de 
ají pimentón variedad Cubanelle, balanza, abono orgánico (fundesagro), 
oxicloruro de Cobre, extractos a base de ají picante y ajo, tijeras podadoras.  
 
2.5.4 Implementos de laboratorio: En el laboratorio se utilizaron los 
siguientes implementos: balanza de precisión electrónica, calibrador, cuchillos, 
cámara digital, computador. 
 
2.6  MANEJO DEL EXPERIMENTO 
 
2.6.1 Semillero. Se realizó la siembra en semilleros de las siguientes 
características: levantados del suelo a una altura de un metro y con las 
siguientes dimensiones 1.6 metros de largo por 0.7 metros de ancho, los 
cuales se prepararon con arena y cascarilla de arroz. Se desinfectaron usando 
la técnica del calor húmedo que consiste en aplicar agua caliente a una 
temperatura que va desde los 80 a los 100°C aproximadamente, luego se 
cubrieron con plástico negro durante 10 días para evitar ataques de hongos, 
bacterias y nematodos. 
El suelo del semillero fué fertilizado con abono orgánico (fundesagro) en dosis 
de 1 kg/m2 de semillero. 
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Se sembraron las semillas de ají pimentón (Capsicum annum L.) variedad 
Cubanelle a distancias de 5 cm entre plantas y 12 cm entre surcos, dejando 
dos semillas por sitio para una densidad de 374 plántulas por semillero, a una 
profundidad de 1.5 cm luego se cubrieron con hojas secas de palma de coco, 
para evitar la incidencia directa de los rayos solares y conservar la humedad 
del suelo.    
 
La germinación se presento a los 11 días después de la siembra y a los 15 
días se obtuvo una germinación en el semillero, para un porcentaje de 
germinación del 70%. 
 
 
2.6.2 Riego de germinación. 
 
Durante los primeros 10 días, se aplicó riego 2 veces al día, como riego de 
geminación o riego de sostenimiento en semillero, el cual fué diario con 
regadera. 
 
 
2.6.3 Destape del semillero. 
 
El sombrío se quitó parcialmente a los 15 y 20 días de la siembra. 
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2.6.4 Manejo sanitario. 
 
Cabe resaltar que no se presentaron problemas de plagas ni de enfermedades 
en el semillero.  
 
2.6.5 Preparación del terreno para el trasplante. Las labores que se le 
realizaron al terreno fueron una arada y dos rastrilladas. La nivelación se 
realizó manualmente, utilizando palas, azadones y rastrillos; igualmente se 
hizo para el drenaje. La división de las parcelas se elaboraron con una 
zanjadora. 
 
2.6.6 Distribución de las parcelas. 
 
Los lotes para la siembra definitiva presentaron un área de 646 m2 los cuales 
se dividieron en parcelas de 3 metros de ancho por 6 metros de largo, lo cual 
indica un área total para cada parcela de 18 m2, cada parcela constó de cuatro 
surcos sencillos con 14 plantas cada uno, para un total de 56 plantas por 
parcela, se utilizó una distancia entre plantas de 40 cm y una distancia entre 
surco de 80 cm. 
 
2.6.7 Trasplante. 
 
La altura promedio de las plantas fué de 14.5 cm. El trasplante se efectuó a los 
20 días de germinado y se realizó en horas de la tarde (4 pm en adelante). 
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Para prevenir el ataque de patógenos, se sumergieron las plantas durante tres 
minutos, en una solución compuesta por Oxicloruro de Cobre (5 g/litro). Las 
condiciones del suelo para el trasplante, el terreno se encontraba húmedo, la 
distribución de los sitios para la siembra se realizó abriendo huecos con una 
palanca de punta con una profundidad ideal luego se sembraron las plantas, 
introduciendo el sistema radicular en el hoyo y se apretó el suelo a su 
alrededor ligeramente con los dedos.  
 
2.6.8 Resiembra. 
Se practicó a las dos semanas de la siembra 
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Figura 2 Semillero cubierto con plástico, en respuesta del cultivo de ají 
(Capsicum annum L.) a diferentes dosis de abono orgánico.  
 
 
Figura 3 Semillero en respuesta del cultivo de ají (Capsicum annum L.) a 
diferentes dosis de abono orgánico.  
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2.7  MANEJO AGRONOMICO DEL CULTIVO 
 
2.7.1 Fertilización. Se realizó una aplicación del abono orgánico al pie de la 
planta al momento del trasplante, para ello se utilizaron vasos desechables 
con las diferentes dosis previamente pesadas, para hacer una aplicación por 
planta en las siguientes dosis: 
 
T1 (500 kg/ha) = 17 g/planta 
T2 (1000 kg/ha) = 32 g/planta 
T3 (2000 kg/ha) = 70 g/planta 
T4 (3000 kg/ha = 100 g/planta 
T5 Testigo absoluto= cero aplicación 
 
2.7.2 Riego. El sistema establecido en el área de trabajo fué el riego por 
aspersión con un caudal por aspersor de 2 litros/hora durante 3 horas por la 
mañana o por la tarde. Los aspersores se distanciaron a 4 metros el uno del 
otro. 
 
2.7.3 Manejo de malezas. Esta labor se realizó manualmente con azadón y 
machete cada vez que el cultivo lo requería. Evitando de esta forma que se 
causar daño al cultivo por competencia  
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Figura 4 Coquito Cyperus rotundus L. malezas más agresiva presentada 
en los parcelas donde se realizo el ensayo, respuesta del cultivo de ají 
(Capsicum annum L.) a diferentes dosis de abono orgánico.  
 
 
 
Figura 5 Volcamiento presentado en las parcelas donde se realizo el 
ensayo, respuesta del cultivo de ají (Capsicum annum L.) a diferentes 
dosis de abono orgánico.  
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2.7.4 Aporque. Se elaboró con el fin de dar un mejor anclaje a las plantas se 
realizó esta labor a los 15 días de trasplantado el cultivo.  
 
2.7.5 Manejo de plagas y enfermedades. Se presentaron pequeños ataques 
de afidos y spodoptera sp, los cuales fueron controlados oportunamente con 
extractos a base de ajo y ají picante. En la etapa de cosecha se observó una 
enfermedad fisiológica (golpe de sol) a la altura de la primera y segunda 
cosecha, lo que no tuvo importancia significativa en la producción.   
 
2.7.6 Labor de cosecha. Esta labor se comenzó una vez el cultivo presentó el 
50% de su madurez fisiológica. El primer ciclo se dió a los 49 días después del 
trasplante, se llevó a cabo en forma manual con tijeras; los seis primeros ciclos 
de cosecha se realizaron a intervalos de ocho días, la séptima cosecha se dió 
a los quince días, la octava, novena y décima cosecha se realizaron 
nuevamente en intervalos de ocho días, los frutos se cortaron con tijeras hasta 
la altura de la séptima cosecha, de la octava cosecha en adelante se tomaban 
directamente con la mano; para un total de diez cosechas realizadas. 
 
2.7.7 Medición de las variables. 
En campo se procedió a contar los frutos por planta obtenidos por cada 
tratamiento, los cuales eran colocados en bolsas plásticas previamente 
marcadas con el tratamiento correspondiente, ya en el laboratorio, los frutos se 
sometieron a procesos de peso y medición según los parámetros a evaluar. 
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Figura 6 planta de ají pimentón afectada por Fusarium spp presentada en 
los parcelas donde se realizó el ensayo, respuesta del cultivo de ají 
(Capsicum annum L.) a diferentes dosis de abono orgánico.  
 
 
 
Figura 7 Planta de ají pimentón afectado por golpe de sol presentada en 
las parcelas donde se realizó el ensayo, respuesta del cultivo de ají 
(Capsicum annum L.) a diferentes dosis de abono orgánico.  
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Al momento del trasplante se presentaron problemas de marchitamiento en un 
3% de plantas muertas por efectos de las altas temperaturas del suelo y del 
ambiente a los cinco días después del trasplante, se descartó que fueran 
problemas de enfermedades fungosas porque se tomaron las respectivas 
muestras que fueron analizadas en el laboratorio de fitopatología de la 
universidad del Magdalena, posterior a esto se realizaron las respectivas 
resiembras en los sitios afectados. 
 
2.7.8 Caída de flores: causada por la acción de los fuertes vientos y los 
torrenciales aguaceros presentados durante el desarrollo del cultivo (época de 
floración). Considerando este aspecto como un serio inconveniente, al parecer, 
en el índice de producción obtenido y en el numero de frutos cosechados. 
 
2.7.9 Lluvias. Las altas precipitaciones durante los meses de ejecución del 
ensayo se consideraron como uno de los problemas que más afectó el cultivo; 
especialmente porque incidió en la aparición de enfermedades, aunque no fué 
de alta incidencia; se presentó en uno de los tratamientos marchitamiento en 
dos plantas. Siendo el agente causal el hongo Fusarium sp, identificaciones 
realizadas en el laboratorio de fitopatología de la Universidad de Magdalena se 
determinó que era el agente causal. El problema se manejó mediante 
drenajes,  eliminación de plantas enfermas y desinfección del sitio (suelo) con 
soluciones de Oxicloruro de Cobre en dosis de 50 g por bomba de 20 litros, 
también coincidió con la persistencia de malezas como Cyperus rotundus L 
(Coquito) Amaramthus Spp (Bledo). 
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Otro problema de consideración fueron los parches salinos que se presentaron 
a causa de las altas precipitaciones, debido a que afectó en gran parte el 
sistema radicular de las plantas y por ende la producción. Este problema se 
detecto con severidad a la altura de la séptima cosecha. 
 
2.8 Toma de datos. 
Esta labor se realizó conjuntamente con la labor de cosecha a intervalos de 
ocho y quince días, durante cinco meses para un total de diez cosechas.  
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Figura 8 Plantas de ají pimentón afectado por los parches salinos 
presentada en las parcelas donde se realizó el ensayo, respuesta del 
cultivo de ají (Capsicum annum L.) a diferentes dosis de abono orgánico.  
 
 
 
Figura 9 Plantas de ají pimentón afectado por los parches salinos 
presentada en las parcelas donde se realizó el ensayo, respuesta del 
cultivo de ají (Capsicum annum L.) a diferentes dosis de abono orgánico.  
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Especies de malezas encontradas en el lote de cultivo de ají pimentón 
(Capsicum annum L.)  Variedad Cubanelle. 
 
N VULGAR N CIENTIFICO FAMILIA 
Coquito Cyperus rotundus L Cyperacea 
Bledo Amaramthus Spp Amarantácea 
Verdolaga Portulaca oleracea L Portulacacea 
Liendre e puerco Echinochloa colonum L Gramínea 
 
2.8.1 PARAMETROS MEDIDOS 
Los parámetros y las variables de análisis se tomaron en diez plantas de los 
dos surcos centrales de cada parcela tomadas al azar, a medida que 
avanzaba el proceso de crecimiento y desarrollo del cultivo. 
 
2.8.1.1 Días a floración y fructificación: Esta variable se evaluó 
directamente en campo, contabilizando los días desde la siembra hasta la 
emisión de las primeras estructuras florales presentadas en el 50% de las 
plantas de cada parcela de igual forma se evaluó los días de fructificación, 
contabilizando los días desde el trasplante hasta que el 50% de las plantas 
tuvieran frutos formados. 
 
2.8.1.2 Altura total de planta: Se midió la altura en diez plantas tomadas al 
azar con una regla graduada en cm, desde la base del tallo hasta el último 
brote terminal de la planta, esta información se tomó la altura de la primera, 
quinta y décima cosecha. 
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2.8.1.3  Grosor del tallo: Se midió el grosor del tallo en diez plantas tomadas 
al azar con un nonio o calibrador, a un centímetro del primer entre nudo, esta 
información se tomó a la altura de la primera, quinta y décima cosecha. 
 
2.8.1.4 Número de frutos por planta: Se realizó el conteo del número total de 
los frutos por planta directamente en campo en los dos surcos centrales de 
cada parcela en cada cosecha. 
 
2.8.1.5 Diámetro axial: Se midió el diámetro axial de diez frutos en cada 
cosecha tomados al azar con un nonio, desde el ápice del fruto hasta la base 
del pedúnculo, expresándose su medida en centímetros. 
 
2.8.1.6 Diámetro transversal: Se midió el diámetro transversal en diez frutos, 
de cada cosecha tomados al azar con un nonio, en el primer tercio desde la 
base del fruto,  expresándose su medida en centímetros. 
 
2.8.1.7 Grosor de pulpa: Esta variable se midió en  una muestra de diez 
frutos a cada cosecha tomados al azar, los cuales fueron divididos y se les 
midió la pulpa con el nonio colocándolo en la pared del mismo, la medida se 
tomó en milímetros.  
 
2.8.1.8  Peso del fruto: Se pesaron todos los frutos por parcela y se 
calcularon los rendimientos por hectárea. 
 
2.8.1.9 Rendimiento: Se realizaron 10 pases de cosecha en donde los frutos 
fueron pesados en una balanza y cuantificados en el mismo lote del cultivo.  
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Figura 11 Forma de tomar la altura total de las  plantas en campo en el 
ensayo, respuesta del cultivo de ají (Capsicum annum L.) a diferentes 
dosis de abono orgánico.  
 
 
 
Figura 12 Forma de medir el grosor total de la  plantas en campo en el 
ensayo, respuesta del cultivo de ají (Capsicum annum L.) a diferentes 
dosis de abono orgánico.  
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Figura 13 Hábito de crecimiento y fructificación del cultivo en el ensayo, 
respuesta del cultivo de ají (Capsicum annum L.) a diferentes dosis de 
abono orgánico.  
 
 
 
 
Figura 14 Forma de medir el diámetro axial del fruto en el ensayo, 
respuesta del cultivo de ají (Capsicum annum L.) a diferentes dosis de 
abono orgánico.  
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Figura 15 Forma de medir el diámetro transversal del fruto en el ensayo, 
respuesta del cultivo de ají (Capsicum annum L.) a diferentes dosis de 
abono orgánico. 
 
 
 
 
Figura 16 Forma de medir el grosor de pulpa del fruto en el ensayo, 
respuesta del cultivo de ají (Capsicum annum L.) a diferentes dosis de 
abono orgánico. 
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Figura 17 Cosecha en el ensayo, respuesta del cultivo de ají (Capsicum 
annum L.) a diferentes dosis de abono orgánico. 
 
 
 
 
Figura 18 Rendimiento por cosecha en el ensayo, respuesta del cultivo 
de ají (Capsicum annum L.) a diferentes dosis de abono orgánico. 
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Tabla 1 Efecto de los tratamiento sobre las características químicas del 
los suelos antes y después de cosechado el cultivo de ají (Capsicum 
annum L.) Variedad cubanelle a diferentes dosis de abono orgánico. 
 
Variables Análisis 
inicial 
T1(1000kg/ha) T2(2000kg/ha) T3(3000kg/ha) 
Textura F Ar A F Ar A F Ar A F Ar A 
pH 6.55 6.89 7.38 7.37 
K (meq/100 g) 0.47 0.35 0.38 0.45 
Ca (meq/100 g) 4.40 4.47 4.82 4.88 
Mg (meq/100 g) 2.20 1.96 2.06 2.14 
Na (meq/100 g) 0.11 0.11 0.11 0.11 
P (p.p.m) 20 36.50 38.41 41.52 
M.O % 1.57 2.89 3.77 4.46 
N-Total 0.05 0.1475 0.1898 0.2384 
CIC (meq/100 g) 12.06 14.29 15.82 16.98 
PSI 1.57 0.76 0.69 0.64 
C.E (mmhos/cm) 0.8 0.88 0.96 0.96 
Densidad g/cc 1.21 1.21 1.21 1.21 
 
 
Los resultados muestran que hay un aumento de materia orgánica, pH, C.E y 
Fósforo, mientras que los contenidos de Magnesio y Potasio permanecen más 
o menos estables; confirmándose que existe una verdadera influencia del 
abono en el suelo y una asimilación de los nutrientes que aporta el abono a la 
planta. Además de esto se puede observar que a medida que se aumentan las 
dosis, aumentan los contenidos de materia orgánica en el suelo. 
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2.8.2  DATOS CLIMATICOS 
 
Durante el desarrollo de esta investigación entre los meses de Julio del 2005 y 
Enero del 2006 se presentaron las siguientes condiciones climatológicas: 
 
2.8.2.1 Precipitación la grafica 1 muestra que el mes más lluvioso fué el mes 
de Octubre con una precipitación promedio de 120 mm, y el mes de menor 
precipitación fué el mes de Diciembre con una precipitación promedio de 20 
mm. 
 
2.8.2.2 Humedad relativa: La grafica 2 muestra que el mes con mayor 
humedad relativa corresponde a Octubre con un 79% y el mes con menor 
humedad relativa fué Diciembre con un 73%. 
 
2.8.2.3 Temperatura: la grafica 3 muestra que el mes de mayor temperatura 
media corresponde a Julio con 29ºC y el mes de menor temperatura promedio 
fué Diciembre con 26ºC.  
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Grafica  1  Información climatológica. Precipitación total mensual en (mm) de 
la zona donde se realizó la presente investigación durante el año 2005. 
Estación metereológica del IDEAM  
 
 
Grafica 2  Información climatológica. Humedad relativa mensual (%) de la 
zona donde se realizó la presente investigación durante el año 2005. Estación 
metereológica del IDEAM  
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Grafica 3  Información climatológica. Temperaturas medias mensuales (° C) 
de la zona donde se realizó la presente investigación durante el año 2005. 
Estación metereológica del IDEAM  
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2.9 MÉTODOS ESTADÍSTICOS 
 
Los métodos estadísticos para calcular las variables estudiadas a medir 
fueron: 
Análisis de varianza 
Pruebas de promedios de TUKEY. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1 EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS SOBRE LA ALTURA DE LA 
PLANTAS EN LA PRIMERA COSECHA. 
 
El análisis de varianza (Anexo A) indica que no hubo diferencia significativa 
entre los diferentes tratamientos. 
 
La prueba de Tukey para los promedios de altura de cada uno de los 
tratamientos (Tabla 1) indicó que no hubo diferencia significativa entre el 
testigo (cero aplicación) y los tratamientos utilizados. 
 
Tabla 2 Promedio de altura de las plantas en la primera cosecha en 
Respuesta del cultivo de ají pimentón (Capsicum annum L.) Variedad 
Cubanelle a diferentes dosis del abono orgánico Fundesagro. 
 
TRATAMIENTO DOSIS (kg/ha) PROMEDIO (cm) 
1 
2 
3 
4 
5 
500 
1000 
2000 
3000 
TESTIGO 
47.340 A 
51.620 A 
47.760 A 
54.100 A 
47.720 A 
 
Valores con una letra en común no son diferentes estadísticamente; en caso 
contrario presentan diferencia significativa al 5%, según la prueba de rango de 
Tukey. 
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Al analizar los resultados obtenidos en esta investigación en la primera 
cosecha la mayor altura de planta a los 49 días ddt, la alcanzó el tratamiento 
número cuatro con dosis del abono (3000 kg/ha), con una altura promedio de 
54,1cm; también se pudo observar que el menor promedio en altura lo alcanzó 
el tratamiento número uno con dosis del abono (500kg/ha) con una altura de 
47,34 cm. (Tabla 1) ; sin embargo estos promedios de altura superan a los 
promedios obtenidos por Villalba Pabón, José y Villalba Pabón Carmen en 
1999 a la primera cosecha en su trabajo realizado tomando como testigo la 
variedad de ají dulce Cubanelle21. 
 
3.1.1 Efecto de los tratamientos sobre la altura de la plantas en la quinta 
cosecha. 
 
El análisis de varianza (Anexo B) indica que hubo diferencia significativa entre 
los diferentes tratamientos. 
 
La prueba de Tukey para los promedios de altura de cada uno de los 
tratamientos (Tabla 2) indicó que hubo diferencia significativa entre los 
tratamientos (T4) (3000 kg/ha) y (T3) (2000 kg/ha), para los demás 
tratamientos no hubo diferencia significativa21. 
 
 
                                                 
21 VILLALBA PABON, José y VILLALBA PABON, Carmen. Estudio de 10 líneas promisorias de 
ají chino regional (Capsicum annum L.) recolectadas en las condiciones ambientales del caribe 
Colombiano. Santa Marta, 1999. p119. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). Universidad 
del Magdalena. Facultad de ciencias Agropecuarias. 
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Tabla 3. Promedio de altura de las plantas en la quinta cosecha en 
Respuesta del cultivo de ají pimentón (Capsicum annum L.) Variedad 
Cubanelle a diferentes dosis del abono orgánico Fundesagro. 
 
TRATAMIENTO DOSIS (kg/ha) PROMEDIO (cm) 
1 
2 
3 
4 
5 
500 
1000 
2000 
4000 
TESTIGO 
59.356 AB 
61.990 AB 
58.554 B 
64.164 A 
60.316 AB 
 
Valores con una letra en común no son diferentes estadísticamente; en caso 
contrario presentan diferencia significativa al 5%, según la prueba de rango de 
Tukey. 
 
Al analizar los resultados obtenidos en esta investigación en la quinta cosecha 
la mayor altura de planta a los 81 días ddt, la alcanzó el tratamiento número 
cuatro con dosis del abono de (3000 kg/ha), con una altura de 64,154 cm; 
también se pudo observar que el menor promedio en altura lo alcanzó el 
tratamiento número tres con dosis del abono de (2000 kg/ha) con una altura de 
58,554 cm. (Tabla 2) Estos valores son similares a los obtenidos por Villalba 
Pabón, José y Villalba Pabón Carmen en 1999 en su trabajo realizado 
tomando como testigo la variedad de ají dulce Cubanelle21. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
21 VILLALBA PABON, José y VILLALBA PABON, Carmen. Estudio de 10 líneas promisorias de 
ají chino regional (Capsicum annum L.) recolectadas en las condiciones ambientales del caribe 
Colombiano. Santa Marta, 1999. p119. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). Universidad 
del Magdalena. Facultad de ciencias Agropecuarias. 
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3.1.2 Efecto de los tratamientos sobre la altura de la plantas en la décima 
cosecha. 
 
El análisis de varianza (Anexo C) indica que no hubo diferencia significativa 
entre los diferentes tratamientos, pero se presentó diferencia significativa entre 
bloques. 
 
La prueba de Tukey para los promedios de altura de cada uno de los 
tratamientos (Tabla 3) indicó que no hubo diferencia significativa entre los 
tratamientos, sin embargo se presentó diferencia significativa para los bloques 
así: (T4) (3000 kg/ha) y (T3) (2000 kg/ha), para los demás tratamientos no 
hubo diferencia significativa. 
 
Tabla 4. Promedio de altura de las plantas en la décima cosecha en 
Respuesta del cultivo de ají pimentón (Capsicum annum L.) Variedad 
Cubanelle a diferentes dosis del abono orgánico Fundesargro. 
 
TRATAMIENTO DOSIS (kg/ha) PROMEDIO (cm) 
1 
2 
3 
4 
5 
500 
1000 
2000 
3000 
TESTIGO 
67.400 AB 
67.720 AB 
64.200 B 
69.940 A 
66.760 AB 
 
Valores con una letra en común no son diferentes estadísticamente; en caso 
contrario presentan diferencia significativa al 5%, según la prueba de rango de 
Tukey. 
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Al analizar los resultados obtenidos en esta investigación a la décima cosecha 
la mayor altura de planta a los 120 días ddt, la alcanzó el tratamiento número 
cuatro con dosis del abono (3000 kg/ha), con una altura de 69,94 cm; también 
se pudo observar que el menor promedio en altura lo alcanzó el tratamiento 
número tres con dosis del abono (2000 kg/ha) con una altura de 64,2 
cm.(Tabla 3) 
 
Los anteriores resultados demuestran que al aumentar la dosis aplicada del 
abono orgánico en el cultivo del ají (Capsicum annum L.), y al evaluar el 
parámetro de la altura total de la planta, se pudo evidenciar que no existe una 
respuesta marcada de las dosis sobre los parámetros que hacen parte de la 
constitución morfológica de la planta por inducciones del abono orgánico en 
las mismas. 
 
3.2 EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS SOBRE EL GROSOR DE TALLO EN 
LA PRIMERA COSECHA 
 
El análisis de varianza (Anexo D) indica que no hubo diferencia significativa 
entre los diferentes tratamientos. 
 
La prueba de Tukey para los promedios de grosor del tallo de cada uno de los 
tratamientos (Tabla 4) indicó que no hubo diferencia significativa entre el 
testigo (cero aplicación) y los tratamientos utilizados. 
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Tabla 5 Promedio en Grosor del tallo en la primera cosecha en Respuesta 
del cultivo de ají pimentón (Capsicum annum L.) Variedad Cubanelle a 
diferentes dosis del abono orgánico Fundesargro. 
 
TRATAMIENTO DOSIS (kg/ha) PROMEDIO (mm) 
1 
2 
3 
4 
5 
500 
1000 
2000 
3000 
TESTIGO 
8.9260 A 
8.9500 A 
8.8320 A 
9.4980 A 
8.8220 A 
 
Valores con una letra en común no son diferentes estadísticamente; en caso 
contrario presentan diferencia significativa al 5%, según la prueba de rango de 
Tukey. 
 
Al analizar los resultados obtenidos en esta investigación a la primera cosecha 
el mayor grosor del tallo a los 49 días ddt, la alcanzó el tratamiento número 
cuatro con dosis del abono (3000 kg/ha), con un promedio de 9,49 mm; 
también se puedo observar que el menor promedio en grosor de tallo lo 
alcanzó el tratamiento número cinco o testigo absoluto, con un grosor 8,82 
mm. (Tabla 4) 
 
3.2.1 Efecto de los tratamientos sobre el grosor de tallo en la quinta 
cosecha. 
 
El análisis de varianza (Anexo E) indica que no hubo diferencia significativa 
entre los diferentes tratamientos. 
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La prueba de Tukey para los promedios de grosor del tallo de cada uno de los 
tratamientos (Tabla 5) indicó que no hubo diferencia significativa entre el 
testigo (cero aplicación) y los tratamientos utilizados. 
 
Tabla 6 Promedio de Grosor del tallo en la quinta cosecha en Respuesta 
del cultivo de ají pimentón (Capsicum annum L.) Variedad Cubanelle a 
diferentes dosis del abono orgánico Fundesagro. 
 
TRATAMIENTO DOSIS (kg/ha) AGRUPACIÓN 
1 
2 
3 
4 
5 
500 
1000 
2000 
3000 
TESTIGO 
10.7920 A 
11.8820 A 
11.5740 A 
12.4240 A 
11.5000 A 
 
Valores con una letra en común no son diferentes estadísticamente; en caso 
contrario presentan diferencia significativa al 5%, según la prueba de rango de 
Tukey. 
 
Al analizar los resultados obtenidos en esta investigación a la quinta cosecha 
el mayor grosor del tallo a los 81 días ddt, la alcanzó el tratamiento número 
cuatro con dosis del abono (3000 kg/ha), con un promedio de 12,42 mm; 
también se puede observar que el menor promedio en grosor de tallo lo 
alcanzó el tratamiento número uno con dosis abono (500 kg/ha) con un grosor 
10,79 mm. (Tabla 5). 
 
3.2.2 Efecto de los tratamientos sobre el grosor de tallo en la decima 
cosecha. 
 
El análisis de varianza (Anexo F) indica que no hubo diferencia significativa 
entre los diferentes tratamientos. 
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La prueba de Tukey para los promedios de grosor del tallo de cada uno de los 
tratamientos (Tabla 6) indicó que no hubo diferencia significativa entre el 
testigo (cero aplicación) y los tratamientos utilizados. 
 
Tabla 7 Promedio de Grosor del tallo en la decima cosecha en Respuesta 
del cultivo de ají pimentón (Capsicum annum L.) Variedad Cubanelle a 
diferentes dosis del abono orgánico Fundesagro. 
 
TRATAMIENTO DOSIS (kg/ha) PROMEDIO (mm) 
1 
2 
3 
4 
5 
500 
1000 
2000 
3000 
TESTIGO 
13.5600 A 
12.0000 A 
12.2400 A 
13.3200 A 
12.7200 A 
 
Valores con una letra en común no son diferentes estadísticamente; en caso 
contrario presentan diferencia significativa al 5%, según la prueba de rango de 
Tukey. 
 
Al analizar los resultados obtenidos en esta investigación a la décima cosecha 
el mayor  grosor del tallo a los 120 días ddt, la alcanzó el tratamiento número 
uno con dosis del abono (500 kg/ha), con un promedio de 13,56 mm; también 
se pudo observar que el menor promedio en grosor de tallo lo alcanzó el 
tratamiento número dos con dosis del abono (1000 kg/ha) con un grosor 12 
mm. (Tabla 6). 
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3.3 EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS SOBRE EL DIAMETRO AXIAL. 
 
Observando los resultados del análisis de varianza (Anexo G), este indica que 
para el diámetro axial de los frutos, se presentó diferencia altamente 
significativa entre los diferentes tratamientos. 
 
La prueba de Tukey (Tabla 7) para los promedios de diámetro axial indica que 
se presentó diferencia altamente significativa entre el tratamiento T4 (3000 
kg/ha) el cual superó al tratamiento T3 (2000 kg/ha), al tratamiento T2 (1000 
kg/ha), al tratamiento T1 (500 kg/ha) y al tratamiento T5 (testigo); también se 
pudo constatar que el tratamiento T3 no se diferenció estadísticamente del 
tratamiento T2 (1000 kg/ha), pero si de los tratamientos T1 (500 kg/ha) y el 
tratamiento T5 (testigo); además el tratamiento T2 (1000 kg/ha) se diferenció 
del tratamiento T5 (testigo), pero es igual estadísticamente al tratamiento T1  
(500 kg/ha). 
 
Tabla 8 Promedio del Diámetro Axial en Respuesta del cultivo de ají 
pimentón (Capsicum annum L.) Variedad Cubanelle a diferentes dosis del 
abono orgánico Fundesagro. 
 
TRATAMIENTO DOSIS (kg/ha) PROMEDIO (cm) 
1 
2 
3 
4 
5 
500 
1000 
2000 
3000 
TESTIGO 
9.0938 CD 
9.3713 BC 
9.6775 B 
10.3413 A 
8.6600 D 
 
Valores con una letra en común no son diferentes estadísticamente; en caso 
contrario presentan diferencia significativa al 5%, según la prueba de rango de 
Tukey. 
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Al analizar los resultados obtenidos el mayor diámetro axial promedio lo 
alcanzó el tratamiento número cuatro con dosis del abono (3000 kg/ha), con un 
diámetro promedio de 10.34 cm; también se pudo observar que el menor 
promedio lo alcanzó el tratamiento número cero o testigo absoluto con un 
promedio de 8.66 cm. (Tabla 7) superando los promedios en diámetro axial   
reportados por Villalba Pabon, José y Villalba Pabon Carmen en 1999 en la 
región de Sevilla Zona Bananera con un diámetro de 9.05 cm en diez pases  
de cosecha21. 
 
Los anteriores resultados demuestran que al haber un aumento en la dosis 
aplicada del abono orgánico en el cultivo del ají (Capsicum annum L.), y al 
evaluar el parámetro del diámetro axial del fruto, se pudo observar que existe 
una respuesta bien marcada del tratamiento T4 (3000 kg/ha) sobre los demás 
tratamientos, mostrándose una relación directamente proporcional entre las 
dosis aplicadas con los parámetros enmarcados en el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
21 VILLALBA PABON, José y VILLALBA PABON, Carmen. Estudio de 10 líneas promisorias de 
ají chino regional (Capsicum annum L.) recolectadas en las condiciones ambientales del caribe 
Colombiano. Santa Marta, 1999. p119. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). Universidad 
del Magdalena. Facultad de ciencias Agropecuarias. 
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3.4 EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS SOBRE EL DIAMETRO 
TRANSVERSAL. 
 
Observando los resultados del análisis de varianza (Anexo H), este indica que 
para el diámetro transversal de los frutos, se presentó diferencia altamente 
significativa entre los diferentes tratamientos. 
 
La prueba de Tukey para los promedios de diámetro transversal indica que se 
presentó diferencia altamente significativa de los tratamiento T4 (3000 kg/ha) y 
T3 (2000 kg/ha) con respecto de los tratamiento T2 (1000 kg/ha), T1 (500 
kg/ha) y el T5 (testigo); también se pudo constatar que entre los tratamiento T2 
(1000 kg/ha),T1 (500 kg/ha) y el T5 (testigo) no existe diferencia estadística 
entre si. 
 
Tabla 9 Promedio del Diámetro Transversal en Respuesta del cultivo de 
ají pimentón (Capsicum annum L.) Variedad Cubanelle a diferentes dosis 
del abono orgánico Fundesargro. 
 
TRATAMIENTO DOSIS (kg/ha) PROMEDIO (cm) 
1 
2 
3 
4 
5 
500 
1000 
2000 
3000 
TESTIGO 
3.47250 B 
3.61000 B 
3.89750 A 
3.92875 A 
3.64250 B 
 
Valores con una letra en común no son diferentes estadísticamente; en caso 
contrario presentan diferencia significativa al 5%, según la prueba de rango de 
Tukey. 
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Al analizar los resultados obtenidos el mayor diámetro transversal promedio lo 
alcanzó el tratamiento número cuatro con dosis del abono (3000 kg/ha), con un 
diámetro promedio de 3.92 cm; también se pudo observar que el menor 
promedio lo alcanzó el tratamiento número uno con dosis del abono (500 
kg/ha) con un promedio de 3.47 cm. (tabla 8) superando los promedios en 
diámetro trasversal reportados por Villalba Pabon, José y Villalba Pabon 
Carmen en 1999 en la región de Sevilla Zona Bananera con un diámetro de 
3.60 cm en diez pases  de cosecha21. 
 
Los anteriores resultados demuestran que el cultivo del ají (Capsicum annum 
L.), respondió favorablemente en el diámetro transversal del fruto a la 
aplicación de materia orgánica, pues todos los tratamientos estuvieron por 
encima del testigo y el tratamiento T4 (3000 kg/ha) fue el de mejor respuesta 
con respecto de los demás tratamientos evidenciándose que existe una 
relación directamente proporcional entre las dosis aplicadas con los 
parámetros enmarcados en el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
21 VILLALBA PABON, José y VILLALBA PABON, Carmen. Estudio de 10 líneas promisorias de 
ají chino regional (Capsicum annum L.) recolectadas en las condiciones ambientales del caribe 
Colombiano. Santa Marta, 1999. p119. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). Universidad 
del Magdalena. Facultad de ciencias Agropecuarias. 
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3.5 EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS SOBRE EL NÚMERO DE FRUTOS 
POR PLANTA 
 
El análisis de varianza (Anexo I) indica que no hubo diferencia significativa 
entre los diferentes tratamientos. 
 
La prueba de Tukey para los promedios en número de frutos por planta para 
cada uno de los tratamientos (Tabla 1) indicó que no hubo diferencia 
significativa entre el testigo (cero aplicación) y los tratamientos utilizados 
 
Tabla 10 Promedio para Número de frutos por planta en Respuesta del 
cultivo de ají pimentón (Capsicum annum L.) Variedad Cubanelle a 
diferentes dosis del abono orgánico Fundesargro. 
 
TRATAMIENTO DOSIS (kg/ha) PROMEDIO (Nª) 
1 
2 
3 
4 
5 
500 
1000 
2000 
3000 
TESTIGO 
3.3400 A 
3.2667 A 
3.5622 A 
4.0822 A 
3.2356 A 
 
Valores con una letra en común no son diferentes estadísticamente; en caso 
contrario presentan diferencia significativa al 5%, según la prueba de rango de 
Tukey. 
 
La mayor cantidad de frutos se presentó en el tratamiento cuatro que 
corresponde a la dosis del abono (3000 kg/ha) con un promedio de 4.04 frutos 
por planta, también se pudo observar que el menor promedio de frutos por 
planta lo alcanzaron los tratamiento dos con dosis del abono (1000 kg/ha) y el 
testigo absoluto con un promedio de 3.2 frutos. Estos promedios no difieren 
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mucho de los promedios obtenidos por Villalba Pabón, José y Villalba Pabón 
Carmen en 1999 con un promedio de 4.1 frutos por planta21. (Tabla 9). 
 
Los anteriores resultados demuestran que al aumentar la dosis aplicada del 
abono orgánico en el cultivo del ají (Capsicum annum L.), y al evaluar el 
parámetro del número de frutos por planta, se pudo evidenciar que no existe 
una respuesta marcada de las dosis sobre este parámetros el cual forma parte 
de la constitución morfológica de la planta por lo tanto, el abono orgánico no 
tiene incidencia alguna en el número de frutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
21 VILLALBA PABON, José y VILLALBA PABON, Carmen. Estudio de 10 líneas promisorias de 
ají chino regional (Capsicum annum L.) recolectadas en las condiciones ambientales del caribe 
Colombiano. Santa Marta, 1999. p119. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). Universidad 
del Magdalena. Facultad de ciencias Agropecuarias. 
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3.6 EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS SOBRE EL GROSOR DE PULPA 
 
El análisis de varianza (Anexo J),  indica que para el grosor de pulpa de los 
frutos, se presentó diferencia altamente significativa entre los diferentes 
tratamientos. 
 
La prueba de Tukey para los promedios de grosor de pulpa, indica que se 
presentó diferencia altamente significativa del tratamiento T4 (3000 kg/ha) 
entre los tratamiento T2 (1000 kg/ha),T1 (500 kg/ha) y el T5 (testigo); pero no 
se diferenció estadísticamente del tratamiento T3 (2000 kg/ha), de igual forma 
se pudo constatar que el tratamiento T3 (2000 kg/ha) no se diferenció 
estadísticamente de los tratamiento T2 (1000 kg/ha),T1 (500 kg/ha) y el T5 
(testigo). 
 
Tabla 11 Promedio para Grosor de pulpa en Respuesta del cultivo de ají 
pimentón (Capsicum annum L.) Variedad Cubanelle a diferentes dosis del 
abono orgánico Fundesagro. 
 
TRATAMIENTO DOSIS (kg/ha) PROMEDIO (mm) 
1 
2 
3 
4 
5 
500 
1000 
2000 
3000 
TESTIGO 
2.41500 B 
2.48750 B 
2.58375 AB 
2.75125 A 
2.43875 B 
 
Valores con una letra en común no son diferentes estadísticamente; en caso 
contrario presentan diferencia significativa al 5%, según la prueba de rango de 
Tukey. 
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Al analizar los resultados obtenidos el mayor promedio en grosor de pulpa lo 
alcanzó el tratamiento número cuatro con dosis del abono (3000 kg/ha), con un  
promedio de 2.75 mm, también se pudo observar que el menor promedio lo 
alcanzó el tratamiento número uno con dosis del abono (500 kg/ha) con un 
promedio de 2.41 mm. (Tabla 10). Estos resultados superan los promedios en 
grosor de pulpa reportados por Villalba Pabon, José y Villalba Pabon Carmen 
en 1999 en la región de Sevilla Zona Bananera con un grosor promedio de 
pulpa 2.39 mm en diez pases  de cosecha21. 
 
Los anteriores resultados demuestran que el cultivo del ají (Capsicum annum 
L.), respondió favorablemente en el grosor de la pulpa del fruto a la aplicación 
de materia orgánica, pues todos los tratamientos estuvieron por encima del 
testigo y el tratamiento T4 (3000 kg/ha) fue el de mejor respuesta con respecto 
de los demás tratamientos evidenciándose que existe una relación 
directamente proporcional entre las dosis aplicadas con los parámetros 
enmarcados en el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
21 VILLALBA PABON, José y VILLALBA PABON, Carmen. Estudio de 10 líneas promisorias de 
ají chino regional (Capsicum annum L.) recolectadas en las condiciones ambientales del caribe 
Colombiano. Santa Marta, 1999. p119. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). Universidad 
del Magdalena. Facultad de ciencias Agropecuarias. 
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3.7 EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS SOBRE EL PESO DEL FRUTO 
 
El análisis de varianza (Anexo k), indica que para el peso de los frutos, se 
presentó diferencia altamente significativa entre los diferentes tratamientos. 
 
La prueba de Tukey para los promedios de peso del fruto indica que se 
presentó diferencia altamente significativa del tratamiento T4 (3000 kg/ha) 
entre los tratamiento T3 (3000 kg/ha), T2 (1000 kg/ha),T1 (500 kg/ha) y el T5 
(testigo); de igual forma se pudo constatar que el tratamiento T3 (2000 kg/ha), 
se diferenció estadísticamente de los tratamiento T2 (1000 kg/ha),T1 (500 
kg/ha) y el T5 (testigo); y entre los tratamiento T2 (1000 kg/ha),T1 (500 kg/ha) 
y el T5 (testigo) no hubo diferencias estadísticas entre si. 
 
Tabla 12 Promedio para Peso del fruto en Respuesta del cultivo de ají 
pimentón (Capsicum annum L.) Variedad Cubanelle a diferentes dosis del 
abono orgánico Fundesagro. 
 
TRATAMIENTO DOSIS (kg/ha) PROMEDIO (g) 
1 
2 
3 
4 
5 
500 
1000 
2000 
3000 
TESTIGO 
36.626 C 
38.104 C 
43.803 B 
49.932 A 
35.139 C 
 
Valores con una letra en común no son diferentes estadísticamente; en caso 
contrario presentan diferencia significativa al 5%, según la prueba de rango de 
Tukey. 
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Al analizar los resultados obtenidos el mayor promedio en peso lo alcanzó el 
tratamiento número cuatro con dosis del abono (3000 kg/ha), con un  promedio 
de 49.9 gramos, también se pudo observar que el menor promedio en peso lo 
alcanzó el tratamiento número cinco o testigo absoluto con un promedio 35.1 
gramos. (Tabla 11) superando los promedios en peso reportados por Villalba 
Pabon, José y Villalba Pabon Carmen en 1999 en la región de Sevilla Zona 
Bananera con un peso de 25,5 g en diez pases  de cosecha21. 
 
Se pudo observar en los parámetros anteriores que al aumentar las dosis en el 
cultivo de ají se ven reflejadas en el peso del fruto debido a que se presentó un 
incremento en el tamaño del mismo por ende se ve reflejado en este 
parámetro, respondiendo favorablemente a la aplicación de materia orgánica, 
pues todos los tratamientos estuvieron por encima del testigo y el tratamiento 
T4 (3000 kg/ha) fue el de mejor respuesta con respecto de los demás 
tratamientos evidenciándose que existe una relación directamente proporcional 
entre las dosis aplicadas con los parámetros enmarcados en el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
21 VILLALBA PABON, José y VILLALBA PABON, Carmen. Estudio de 10 líneas promisorias de 
ají chino regional (Capsicum annum L.) recolectadas en las condiciones ambientales del caribe 
Colombiano. Santa Marta, 1999. p119. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). Universidad 
del Magdalena. Facultad de ciencias Agropecuarias. 
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3.8 EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS SOBRE EL RENDIMIENTO EN (t/ha) 
 
Con relación al rendimiento en toneladas por hectárea, al realizar el análisis de 
varianza se encontró que hubo diferencia altamente significativa entre los 
tratamientos (anexo L) 
 
La prueba de Tukey para los promedios en rendimiento (t/ha), indica que se 
presentó diferencia altamente significativa del tratamiento T4 (3000 kg/ha) 
entre los tratamiento T3 (3000 kg/ha), T2 (1000 kg/ha),T1 (500 kg/ha) y el T5 
(testigo); de igual forma se pudo constatar que el tratamiento T3 (2000 kg/ha), 
se diferenció estadísticamente de los tratamiento T2 (1000 kg/ha),T1 (500 
kg/ha) y el T5 (testigo); y entre los tratamiento T2 (1000 kg/ha),T1 (500 kg/ha) 
y el T5 (testigo) no hubo diferencias estadísticas entre si. 
 
Tabla 13 Promedio Total del Rendimiento (t/ha) en Respuesta del cultivo 
de ají pimentón (Capsicum annum L.) Variedad Cubanelle a diferentes 
dosis del abono orgánico Fundesagro. 
 
TRATAMIENTO DOSIS (kg/ha) PROMEDIO (t/ha) 
1 
2 
3 
4 
5 
500 
1000 
2000 
3000 
TESTIGO 
11.60 C 
11.85 C 
13.58 B 
15.48 A 
10.88 C 
 
Valores con una letra en común no son diferentes estadísticamente; en caso 
contrario presentan diferencia significativa al 5%, según la prueba de rango de 
Tukey. 
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Al analizar los resultados obtenidos el mayor promedio en rendimiento por 
hectárea lo alcanzó el tratamiento número cuatro con dosis del abono (3000 
kg/ha), con un  promedio de 15.48 t/ha, también se pudo observar que el 
menor promedio en rendimiento por hectárea lo alcanzó el tratamiento número 
cinco o testigo absoluto con un promedio 10.88 t/ha. (Tabla 12). Superando los 
promedios en rendimiento reportados por Villalba Pabon, José y Villalba Pabon 
Carmen en 1999 en la región de Sevilla Zona Bananera con un rendimiento de 
10.94 ton/ha en diez pases  de cosecha21. 
 
Haciendo un análisis entre los rendimientos obtenidos y el aumento de las 
dosis, se puede señalar que hay una relación directamente proporcional entre 
el aumento del porcentaje de materia orgánica y los rendimientos con respecto 
al testigo (cero aplicación), es decir el rendimiento fue mayor a medida que se 
fueron aumentando las dosis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
21 VILLALBA PABON, José y VILLALBA PABON, Carmen. Estudio de 10 líneas promisorias de 
ají chino regional (Capsicum annum L.) recolectadas en las condiciones ambientales del caribe 
Colombiano. Santa Marta, 1999. p119. Trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo). Universidad 
del Magdalena. Facultad de ciencias Agropecuarias. 
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4. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la respuesta del cultivo de ají 
pimentón (Capsicum annun L.) variedad Cubanelle a diferentes dosis de abono 
orgánico comercial, se presentaron las siguientes conclusiones. 
 
 la mayor producción obtenida en esta investigación fué la del tratamiento 
cuatro con dosis del abono (3000 kg/ha) con un rendimiento promedio de 
15.48 t/ha, seguido del tratamiento tres con dosis del abono (2000 kg/ha) 
con un rendimiento promedio de 13.58 t/ha, seguido del tratamiento dos 
con dosis del abono (1000 kg/ha) con un rendimiento promedio de 11.85 
t/ha y los rendimientos mas bajos los obtuvieron el tratamiento uno con 
dosis del abono (500 kg/ha) con un rendimiento promedio de 11.60 t/ha y el 
testigo absoluto con un rendimiento promedio de 10.88 t/ha. 
 
 La mayor altura la presentó el tratamiento cuatro con dosis del abono (3000 
kg/ha), con una altura promedio de 54.1 cm, a los 49 días ddt (primera 
cosecha), nuevamente a los 81 días ddt (quinta cosecha), la mayor altura la 
alcanzo el tratamiento cuatro con dosis del abono (3000 kg/ha), con una 
altura promedio 64.1 cm, encontrándose en el análisis de varianza una 
diferencia significativa entre los tratamientos; y a los 120 días ddt (decima 
cosecha), La mayor altura la presentó el tratamiento cuatro con dosis del 
abono (3000 kg/ha), con una altura promedio 69.9 cm. 
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 El mayor grosor de tallo lo alcanzó el tratamiento cuatro con dosis de 
aplicación de 3000kg/ha, estadísticamente no hubo respuesta significativa 
en este parámetro al momento de ser evaluados. 
 
 El tratamiento cuatro con dosis del abono (3000 kg/ha) presentó 
estadísticamente los mejores resultados en las características del fruto en 
los siguientes parámetros: diámetro axial con un promedio de 10.34 cm, 
diámetro transversal con un promedio de 3.92 cm, grosor de pulpa con un 
promedio de 2.75 mm, número de frutos por plantas con un promedio de 
4.08 frutos y peso del fruto con un promedio de 49.9 g presentando 
diferencias altamente significativas entre los tratamientos al analizar los 
análisis de varianza correspondientes, lo mismo para las pruebas de 
promedio de Tukey aun porcentaje de significancía del 1%. 
 
 Al comparar los resultados de los análisis de suelos inicial y final se pudo 
concluir que el abono orgánico utilizado para este ensayo respondió 
positivamente en la fertilidad del suelo y en mejorar las condiciones 
químicas del mismo reafirmando lo dicho por Angarita Alexander y Segebre 
Miladys en 1998 en la Zona Bananera. 
 
 En los suelos donde se realizó el ensayo debe aplicarse en forma continua 
abonos orgánicos para obtener en el tiempo resultados sostenibles en el 
aumento del porcentaje de materia orgánica, aumento de Capacidad de 
Intercambio de Cationes (C.I.C), la cual refleja la fertilidad del suelo. 
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Anexo A. Análisis de Varianza para Altura de las plantas en la primera 
cosecha en Respuesta del cultivo de ají pimentón (Capsicum annum L.) 
Variedad Cubanelle a diferentes dosis del abono orgánico Fundesagro. 
 
 
_______________________________________________________________ 
F V  G L  S C  C M  F Calc     F.tab 
0.05   0.01 
_______________________________________________________________ 
TRA  4  181.498 45.374600 1.03  3.01 4.77 
REP  4  63.394 15.848600 0.36   
Error  16  707.125 44.195350 
_______________________________________________________________ 
Total  24  952.018 
 
Fuente: Los autores 
 
C V  13.37% 
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Anexo B. Análisis de Varianza para Altura de la planta quinta cosecha en 
Respuesta del cultivo de ají pimentón (Capsicum annum L.) Variedad 
Cubanelle a diferentes dosis del abono orgánico Fundesagro. 
 
 
_______________________________________________________________ 
F V  G L  S C  C M  F Calc    F.tab 
0.05   0.01 
_______________________________________________________________ 
TRA  4  100.338 25.084 3.59*  3.01 4.77 
REP  4  42.917 10.729 1.54   
Error  16  111.751 6.984 
_______________________________________________________________ 
Total  24  255.007 
 
Fuente: Los autores 
 
C V  4.341% 
 
 
** Altamente significativo  * Significativo 
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Anexo C. Análisis de Varianza para Altura de la planta décima cosecha en 
Respuesta del cultivo de ají pimentón (Capsicum annum L.) Variedad 
Cubanelle a diferentes dosis del abono orgánico Fundesagro. 
 
 
_______________________________________________________________ 
F V  G L  S C  C M  F Calc     F.tab 
0.05   0.01 
_______________________________________________________________ 
TRA  4  85.057 21.264 2.95  3.01 4.77 
REP  4  117.373 29.343 4.07*   
Error  16  115.378 7.211 
_______________________________________________________________ 
Total  24  317.809 
 
Fuente: Los autores 
 
C V  3.995% 
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Anexo D. Análisis de Varianza para Grosor del tallo primera cosecha en 
Respuesta del cultivo de ají pimentón (Capsicum annum L.) Variedad 
Cubanelle a diferentes dosis del abono orgánico Fundesagro. 
 
 
_______________________________________________________________ 
F V  G L  S C  C M  F Calc    F.tab 
0.05   0.01 
_______________________________________________________________ 
TRA  4  1.57865 0.39466 0.32  3.01 4.77 
REP  4  3.18965 0.79741 0.64   
Error  16  19.92890 1.24555650 
_______________________________________________________________ 
Total  24  24.69721 
 
Fuente: Los autores 
 
C V  12.39% 
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Anexo E. Análisis de Varianza para Grosor del tallo quinta cosecha en 
Respuesta del cultivo de ají pimentón (Capsicum annum L.) Variedad 
Cubanelle a diferentes dosis del abono orgánico Fundesagro. 
 
 
_______________________________________________________________ 
F V  G L  S C  C M  F Calc     F.tab 
0.05   0.01 
_______________________________________________________________ 
TRA  4  7.08061 1.77015 1.82  3.01 4.77 
REP  4  7.48461 1.87115 1.92   
Error  16  15.5661 0.9728865 
_______________________________________________________________ 
Total  24  30.1314 
 
Fuente: Los autores 
 
C V  8.477% 
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Anexo F. Análisis de Varianza para Grosor del tallo décima cosecha en 
Respuesta del cultivo de ají pimentón (Capsicum annum L.) Variedad 
Cubanelle a diferentes dosis del abono orgánico Fundesagro. 
 
 
_______________________________________________________________ 
F V  G L  S C  C M  F Calc    F.tab 
0.05   0.01 
_______________________________________________________________ 
TRA  4  9.01440 2.25360 1.19  3.01 4.77 
REP  4  3.04240 0.76060 0.40   
Error  16  30.3976 1.8998500 
_______________________________________________________________ 
Total  24  42.4544000 
 
Fuente: Los autores 
 
C V  10.79% 
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Anexo G. Análisis de Varianza para Diámetro Axial en Respuesta del 
cultivo de ají pimentón (Capsicum annum L.) Variedad Cubanelle a 
diferentes dosis del abono orgánico Fundesagro. 
 
 
_______________________________________________________________ 
F V  G L  S C  C M  F Calc     F.tab 
0.05   0.01 
_______________________________________________________________ 
TRA  4  8.00520 2.00130 27.68** 3.01 4.77 
REP  4  0.70987 0.17746 2.45   
Error  16  1.1567 0.07229980 
_______________________________________________________________ 
Total  24  9.87187 
 
Fuente: Los autores 
 
C V  2.851% 
 
 
** Altamente significativo  * Significativo 
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Anexo H. Análisis de Varianza para Diámetro Transversal del fruto en 
Respuesta del cultivo de ají pimentón (Capsicum annum L.) Variedad 
Cubanelle a diferentes dosis del abono orgánico Fundesagro. 
 
 
_______________________________________________________________ 
F V  G L  S C  C M  F Calc     F.tab 
0.05   0.01 
_______________________________________________________________
TRA  4  0.76985 0.19246 14.91** 3.01 4.77 
REP  4  0.07445 0.0186 1.44   
Error  16  0.20654 0.01290 
_______________________________________________________________ 
Total  24  1.05085 
 
Fuente: Los autores 
 
C V  3.06% 
 
 
** Altamente significativo  * Significativo 
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Anexo I. Análisis de Varianza para Número de frutos por planta en 
Respuesta del cultivo de ají pimentón (Capsicum annum L.) Variedad 
Cubanelle a diferentes dosis del abono orgánico Fundesagro. 
 
 
_______________________________________________________________ 
F V  G L  S C  C M  F Calc     F.tab 
0.05   0.01 
_______________________________________________________________ 
TRA  4  2.46397 0.61599 1.63  3.01 4.77 
REP  4  1.96727 0.49181 1.30   
Error  16  6.04289 0.37768 
_______________________________________________________________ 
Total  24  10.47414 
 
Fuente: Los autores 
 
C V  17.57% 
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Anexo J. Análisis de Varianza para Grosor de pulpa en Respuesta del 
cultivo de ají pimentón (Capsicum annum L.) Variedad Cubanelle a 
diferentes dosis del abono orgánico Fundesagro. 
 
 
_______________________________________________________________ 
F V  G L  S C  C M  F Calc     F.tab 
0.05   0.01 
_______________________________________________________________ 
TRA  4  0.37530 0.09382 6.89**  3.01 4.77 
REP  4  0.05639 0.01409 1.04   
Error  16  0.21790 0.01361875 
_______________________________________________________________ 
Total  24  0.64960 
 
Fuente: Los autores 
 
C V  4.603% 
 
 
** Altamente significativo  * Significativo 
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Anexo K. Análisis de Varianza para peso del fruto en Respuesta del 
cultivo de ají pimentón (Capsicum annum L.) Variedad Cubanelle a 
diferentes dosis del abono orgánico Fundesagro. 
 
 
_______________________________________________________________ 
F V  G L  S C  C M  F Calc     F.tab 
0.05   0.01 
_______________________________________________________________ 
TRA  4  745.564 186.391 41.39** 3.01 4.77 
REP  4  12.314 3.078  0.68   
Error  16  72.048 4.503 
_______________________________________________________________ 
Total  24  829.927 
 
Fuente: Los autores 
 
C V  5.211% 
 
 
** Altamente significativo  * Significativo 
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Anexo L. Análisis de Varianza para Rendimiento t/ha en Respuesta del 
cultivo de ají pimentón (Capsicum annum L.) Variedad Cubanelle a 
diferentes dosis del abono orgánico Fundesagro. 
 
 
_______________________________________________________________ 
F V  G L  S C  C M  F Calc     F.tab 
0.05   0.01 
_______________________________________________________________ 
TRA  4  0.68585 0.17146 54.00** 3.01 4.77 
REP  4  0.01590 0.00397 1.25   
Error  16  0.05080 0.00317527 
_______________________________________________________________ 
Total  24  0.75256267 
 
Fuente: Los autores 
 
C V  4.443% 
 
 
** Altamente significativo  * Significativo 
 
 
